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Carburadores IRZ para aviación
Invento español al que el famoso aviador ALAN COBHAM confió 
su seguridad y economía de consumo al realizar los grandes vuelos
de 1926
Londres-El Cabo-Londres y Londres-Australia-Londres
RECO RRIEN D O  78.000 Kms.
Madrid: Montalban, 5.— Teléfono 19649
Fábrica: Valladolid.—Apartado 78
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Piezas d« zeeambio y accesorios
Martin R. y Bááz de E>acea
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que ha de acom pañar a  la solución  
al problem a.
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Féliss Aguilar
Proveedor de la A eronáutica Militar
LIBRERIA INTERNACIONAL
D E
R O M O
A lcalá, 5. - Madrid. - Apartado 250
A r m a s  n a c i o n a l e s . — c a r i u c h e r í a  y p ó lv o r a s .  A r t íc u lo s  
de s p o r t  y p e s c a .  P r im e r a  C a s a  en  a r t í c u lo s  de a f e i t a r .Carretas, ü MADRE Teléfono 15100
Gran surtido en obras científicas nacionale;
y extranjeras.
Pida nuestro Catálogo de obras sobre Meca 
nica, Aviación y Automovilismo, que se envía
gratis.
FABRICA DE HELICES
L U I S  O S O R I O
Talleres: Santa Ursula, 12, y Barrafón, 1 
(Puente de Segovia).—Correspondencia. Calle 
de Santa Bárbara, 11.-MADRID
P r o v e e d o r  de la  A e r o n á u t i c a  E s p a ñ o l a
Duque de Rivas, 3 .—M adrid.—Teléf. 70.908 
♦ A^^AAAAAAAAAA/
López Lafuente y Calvo, C. L.
A l m a c é n  de F e r r e t e r í a ,  h ie r r o s ,  c h a p a s ,  a c e r o s ,  hci 
m i e n t a s  en  g e n e r a l ,  to r n i l lo s  y  c l a v a z ó n .







L a c a s  a
R esiíen  todas
las
tem p eratu ras
a N i t r o c e l u l o s a
ACME QUALITY A d ecuadas
al pintado de 
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BA RCELO N A -Ausias M arch, 50 C. V ictoria, 4 MADRID t
iI Hijos de Mendizábal
Almacenes al por mayor de hierros 
y ferretería
Almendro, 8 .—Madrid.—Teléfono 72429. 








IMPRENTA MILITAR Y COMERCIAL
d e  CLETO VALLINAS
ss%
Ii
IObjetos de escritorio y papel de todas clases 
Impresos para todas las Armas y Cuerpos 
del Ejército
Luisa Fernanda, 5 : - : Teléfono 31851 «
l
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Construcciones Aeronáuticas, §. A .
C. A. S. A.
ARLABAN, 7 -  (Edificio del Banco de Bilbao) - MADRID
Talleres de fabricación de aviones. G etafe (frente al A eródrom o M ilitar) 
Talleres de construcción de hidroaviones, PU N T A LES (Cádiz)
PA TEN TES: C. A. S. A., B R E G U E T  Y DORNIER 
Fundición de toda clase de piezas de siluminio en grandes seríes. 
Moldeo mecánico.
Dirección telegráfica: CASAIRE, Madrid 
Dirección postal: Apartado 193, Madrid
T eléfonos..
Madrid: 16785; y 32096 
Getafe: 3
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Neumáticos Nacional Pirelli
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E S P E C I A L E S  P A R A  A V I A C I Ó N
ütmetílas H «©
U N I C O S  R E  P R O D U C C I Ó N  E S P A Ñ O L A
Cables para magneto Tubería de goma para gasolina, aceite, 
agua, etcétera.
Fábricas en Manresa y Villanueva y Gellrfl
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Avida Pi V ligo!!, ai. 12
Cuando el menor trastorno representa la 
MUERTE, la bujía escogida para evitarlo 
es la K. L. G.
Es la razón suprema por qué esta marca es 
la preferida por los ases de la Aviación
Distribuidor para la Aviación:
M a r t i n  R o d r í g u e z
Francisco Silvela, 20.-MADRID 
REPRESENTACIÓN EXCLUSÍVA:
© l a 1 b > ® t s f ,, S „  A .
Reina, 35 y 37 
MADRID
G ran Vía, 36 
BILBAO
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Co mp a ñí a  E s p a ñ o l a  de T r a b a j o s  
Fotogramétricos Aéreos (S. A.)
'
C .  E .  T .  F .  A .
Levantamientos de todas clases de planimetría y nivelación
especialmente catastrales 
Itinerarios para estudios sobre carreteras, ferrocarriles y cursos de
agua, planos de poblaciones, etc. etc.
Laboratorios y oficinas:
Fuencarral, 55 M A D R I D  Teléfono 52377
( M A N U E L  A L V A R E Z !
I  M A T E R I A L  C I E N T I F I C O  |
I  Representóme general para España de E . L E IT Z  I
Instalaciones completas de laboratorios químicos e industriales, productos j¡¡¡ 
químicos y reactivos.—Instalaciones metalográficas para el análisis micros- |¡¡ 
cópico de metales.— Pulidora yalúminas para pulir metales.— Cámara fotográfica =  
LEIC A , la más pequeña del mundo, equipada para 108 fotografías. Esta cámara § §  
por su tamaño, su visor y disposición especial, es la adoptada por todos los ¡¡| 
aviadores del mundo para obtener fotografías en vuelo. |¡¡
Se facilita presupuesto y literatu ra gratis.
=  DESPACHO Y EXPOSICION: A L M A C E N E S :
jj¡¡ Mayor, 79 .—Madrid Plaza Conde M iranda, 3; Luzón, 2; Codo, 3 y 5 === 
y M ayor, 7 6 ;— MADRID =g
Dirección telegráfica y telefónica: LABORATORIUM
I LA H IS P A N O -S U IZ A
Coches de turismo de 14 C. V., 20 C. V. y 46 C. V, 
Camiones desde 1 .500  a 5 .000  kilos de carga útil. 
Omnibus para el transporte de viajeros.-Tanques 
para riego y contra incendios; basculantes y demás 
usos industriales.-Motores de aviación y marinos




La Electricidad, S. A. 9II
S A B A D E L L  
Fábrica Nacional de Maquinaria Eléctrica ¡
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  I
RUSTON & HORNSBY ¡ 
Lincoln
Motores de aceites pesados
R e p r e s e n t a n t e :  R .  C O R B E L L A  
Marqués de Cubas, 5 M A D R I D
H
Grandes almacenes de maquinaria y material eléctrico §
1
m
SMteSria a-, «por» K oiiig Sancha, SL A.
14, M ontera, 14 Teléfono 11877 M A D R I D
Unica Casa que tiene los gabanes de cuero de vaca de una sola pieza, sin costura en el tronzado, 
con doble forro de quita y pon, según las temporadas.— Monos azules de diferentes medidas, re­
glamentarios y con forros de lana gruesa o de piel de mouton, desmontable.— Monos impermea­
bles al agua, a L grasa y al aire, anatómicos.— Monos de tela antiácida, para manipular el motor. 
Casquetes de cuero, forrados de lana y piel.— Gafas Meyrowitz.— Gogglettes núm. 5 y 6.
Autorizados para poder hacerse los pagos por la Caja de Aviación Militar.
m.  D E  E CTíJ ü. E M
I N G E N I E R O
A p a r t a é ©  1 2 2 . > S I L B A O
Turbinas hidráulicas BELL (Kriens Lúceme' Suiza)
Máquinas eléctricas, transformadores, motores GARBE-LAHMEYER. Armaduras y contadores 
KANDEM. Aparatos de alta y baja tensión VOIGT & HAETFNER. Aparatos de medición HART- 
MANN & BRAUNN. Conductores eléctricos. Cables armados. Materiales aislantes especiales. 
Fábrica de lámparas TITAN. Grandes Talleres Electromecánicos. Ascensores eléctricos.
S U C U R S A L E S :  M A D R I D :  R e i n a ,  5 y  7 . - L A  C O R U Ñ A :  H u e r t a s ,  3 1  y  3 3  - V A L E N C I A :  G r a n  V ía ,  2 1 .
S E V I L L A :  F e r n á n d e z  y  G o n z á le z ,  2 5 .
A N O
D I R E C T O R :Lu i s  Mae s t r e  Pér ez
I n g e n i e r o ,  E x  p r o f e s o r  d e  l a  E s c u e l a  d e  M e c á n i c o s  
de A v i a c i ó n ,  P i l o t o  y  O b s e r v a d o r  
de A e r o p l a n o .
G E R E N T E :
Fernando Medrano Miguel
I n g e n i e r o ,  E x  p r o f e s o r  d e  M e c á n i c a  d e l  C .  E .  Y .  C .
Autorizada su publicación por Real Orden del Ministerio del Ejército.
REDACCION Y ADMINISTRACION: 
Costanilla de los Angeles, 13, bajo.
A p a r t a d o  8 . 0 8 9 .  — T e lé f o n o  1 3 9 9 8 .
PRECIO DE SUSCRIPCION:
M A D R I D :  A ñ o  6 , 5 0  S e m e s t r e  3 , 5 0  
P r o v i n c i a s :  » 7 , 0 0  » 4 ,0 0  
E x t r a n j e r o :  » 1 0 , 0 0  » 6 , 0 0
E X P O S IC IO N  D E  A U T O M O V IL E S  E N  E L
Salóiv Olympia de> Londres
Como saben nuestros lectores, periódicamente 
se celebra en el salón “ Olym pia” , de Londres, 
una Exposición del automóvil, donde se ponen 
de manifiesto las mejoras que incesantemente se 
van introduciendo en las diferentes marcas de 
automóviles de ambos lados del Atlántico. En 
el presente artículo tratamos de poner a nuestros 
lectores al corriente de las novedades que se han 
presentado en el certamen “ O lym pia” , de este 
año, cuya inauguración tuvo lugar el 16 de octu­
bre con la solemnidad y  éxito reconocidos por la 
Prensa automovilística de todos los países.
Desde dos puntos de vista diferentes se pue­
den examinar los progresos y  perfecionamientos 
en la construcción de los automóviles modernos, o 
dicho de otro modo, dos son las actitudes de 
los que acuden a una Exposición de automó­
viles. La del ingeniero o técnico en automovilis­
mo y  la del comprador. El primero fija su aten­
ción en la solución mecánica del problema que, 
dicho sea de paso, es preciso reconocer que no 
ha alcanzado la perfección que otras ramas de 
la mecánica aplicada al problema de los trans­
portes; el segundo atiende principalmente a otros 
aspectos del asunto, como son: la estética, como­
didad, facilidad en lo conducción, coste, etc. He 
de advertir que en estos días en que el feminis­
mo y  la distinta manera de ver la vida, de la mu­
jer moderna, han variado tantas cosas, el auto­
móvil no podrá sustraerse a tal influencia, y  así 
sus líneas y  colores son cada vez más bellas y  
entonados, y  sus órganos de mando más suaves 
y  dóciles a la mano femenina que con frecuen­
cia ha de manejarlos.
En esta reseña iremos mencionando las nove­
dades que, bajo ambos aspectos, se observan en 
una no muy detenida visita al Olympia.
Un detalle que no merece tal vez el nombre
ice. de e.ufomoDili/mo y  aviación.
n d a d o r :  D. FELIX GOMEZ GUILLAMON
los días 10 y 25 de cada mes
De utilidad a los mecánicos, conductores y propietarios de automóviles, 
aspirantes a pilotos y m ecánicos de Aviación.
MADRID, 2 5  DE NOVIEMBRE DE 1 9 2 9 NÚM. 3 9
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de novedad, pero que indudablemente aumenta 
la comodidad del conductor y  permite a los de­
más ocupantes del coche contemplar el paisaje, 
es el uso de dos limpia-parabrisas colocados a 
ambos extremos del mismo. El Hamptan Gloster 
expuesto en Olympia está dotado de doble lim­
pia-parabrisas, con lo que el conductor puede 
siempre observar los coches que vienen en direc­
ción contraria y  el borde de la acera o cuneta
La casa Rolls-Royce presenta un nuevo tipo 
“ T rojan ” que está llamado a revolucionar ia 
construcción del automóvil en el año 1930, por 
el valor, imaginación y  perfección con que ha 
sido concebido.
Su aspecto es de un valor doble de su precio; 
lleva un depósito de gasolina capaz para la esen­
cia necesaria para un recorrido de 400 kilóme­
tros, y  su motor va colocado en la parte poste-
T R O J A N
E l n u ev o  co ch e  T ro ja n , de 10 H P , con  el m o to r  co lo ca d o  en su parte p o sterio r , con  lo  q u e se au m en ta
la co m o d id a d  de los v ia jeros y  se fa c ilita  el acceso.
próximas consiguiendo con muy poco gasto aña­
dir un refinamiento más al coche.
Los coches Vauxhall, Hispano-Suiza y  algún 
otro, presentan los limpia-parabrisas con un eje 
de giro en la parte inferior para que cuando no 
funcionen intercepten la vista del conductor lo 
menos posible, aunque desde este punto de vista 
el Humber cabriolé ha resuelto completamente 
este problema colocando el limpia-parabrisas de 
modo que sea invisible cuando no haya de fun­
cionar.
rior del coche, disposición que tal vez tenga que 
ser adoptada de un modo general en plazo no le­
jano.
Otro coche que presenta una modificación no­
table en el aspecto exterior es el Isotta-Fraschini, 
en el que los equipajes van colocados sobre el te­
cho de la carrocería. Realmente hay que recono­
cer que la colocación actual del equipaje en la 
parte posterior rompe la armonía de la línea del 
coche, y  sólo la costumbre de verlo así colocado 
ha permitido la generalización de un procedí-
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miento a todas luces reñido con el buen gusto.
El coche Bentley presenta novedades que, 
aunque no exclusivas de este coche, hacen de él 
un modelo que ha llamado mucho la atención 
del público. La carrocería tiene el techo desli­
zante, y  aun en su posición de cerrado, permite 
el paso de los rayos solares a través de unos ven­
tanales ovalados colocados al efecto. Los guar­
dabarros de las ruedas anteriores tienen la for­
ma conveniente para que el barro o pequeñas 
piedras que puedan levantar aquéllas, chcquen
parecen señalarse en la constante evolución de 
la industria del automóvil.
La construcción de ruedas de radios va ganan­
do terreno, aunque todavía se empleen las de 
discos en algunos coches. N o cabe la menor duda 
que las ruedas de radios bien construidas son de 
mayor solidez que ninguna otra, y  que desde lue­
go son las que presentan mejor aspecto. En cam­
bio, tienen el inconveniente de su mayor coste, 
aunque con el aumento de pedidos que de elk s 
se hacen, se está consiguiendo progresivamente
con la parte baja del coche, sin ningún perjuicio 
para el mismo. N o lleva estribo corrido, cesa in­
útil desde que las baterías y  cajas de herramien­
tas no se colocan sobre ellos. Las aletas anterio­
res van pintadas de negro, la carrocería de verde 
claro y  del mismo color las aletas posteriores, 
con lo que se consigue un efecto artístico y  se­
vero.
Hasta ahora hemos expuesto las principales 
novedades que la Exposición Olympia ofrece a 
los ojos de personas no expertas en automovilis­
mo, y  pasamos a examinar las tendencias que
su abaratamiento. Otro inconveniente de las rue­
das de radios es la dificultad de su limpieza, di­
ficultad que irá disminuyendo con el empleo de 
aparatos de limpieza accionados por compresores 
de aire.
El uso de frenos en las cuatro ruedas se ha 
extendido notablemente en el último año, así 
como el empleo de frenos accionados hidráulica­
mente y  el aumento de tamaño y  resistencia de 
los tubos que los accionan. Realmente, no se ha 
conseguido disminuir el espacio necesario para 
poder detener un coche; pero se ha disminuido
O rig in a l m o d elo  d e carrocería salón p resen ta d o  p or la m arca H illm a n . E l  tech o  d e esta caja es u n  a m ­
p lio  v en ta n a l cerrado p or un grueso cristal q u e  p erm ite  una gran ilu m in a ció n  in te r io r;  la jo r n ia  d e su  
parabrisas, o frecien d o  m en o r resisten cia , hace a u m en ta r la p en etra ción  de este coche.
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el esfuerzo del conductor para conseguirlo, esto 
es, la operación de frenar es más cómoda.
Es de notar que las palancas de cambio se 
construyen cada vez de mayor longitud, con lo 
que el conductor la tiene más a su alcance, faci­
litándose así su manejo y, por consiguiente, el 
aprendizaje. En muchos modelos el avance o re­
tardo del encendido, el alumbrado del coche, los 
aparatos de señales y  el claxon, se accionan por 
botones colocados en una pequeña caja circu­
lar que va en el centro del volante. ¿Será teme­
rario profetizar que dentro de poco tiempo se 
maneje de tan sencilla manera el cambio de velo­
cidades?
Cada vez va siendo mayor el empleo de las 
cuatro velocidades, aunque a primera vista no
parezca justificado por la tendencia en los coches 
actuales a aumentar el tamaño del motor, dismi­
nuyendo en cambio el peso del coche, así como 
por la mayor flexibilidad de los motores moder­
nos. Sin embargo, tiene su explicación, y  es que 
los conductores no sólo quieren una gran flexi­
bilidad en el motor, sino también una rápida ace­
leración, que les puede ser necesaria en un mo­
mento dado. En estas condiciones puede ser úti­
lísima una tercera velocidad, y  lo es siempre para 
subir rampas suaves con cierta rapidez.
El encendido por magneto va cediendo paso 
al encendido por bobina, que es más barato, y  
que, gracias a la perfección de la mano de obra, 
se ha conseguido no tenga averías. La razón 
principal de este cambio es, a nuestro juicio, que 
la magneto tiene que girar a velocidades excesi­
vas en los motores de seis cilindros hoy en uso. 
Las baterías suelen tener dos regímenes de car­
ga, uno para verano y  otro para invierno, cuan­
do la puesta en marcha es más difícil y  el alum­
brado del coche ha de estar encendido durante 
más tiempo. En muchos modelos una lámpara 
indica al conductor que estando el motor parado
no ha roto el circuito, con lo que la batería está 
descargándose. •
En lo que se refiere a los motores emplea­
dos diremos que el motor de seis cilindros es el
El teléfono de nuestra 
Redacción es el 13998
C ha ssis d el n u e v o  M o rris  6 H P , exp u esto  en  el S a ló n  O ly m p ia
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más generalizado, pues aunque se ha nota^j un 
aumento en el número de coches dotados con 
motores de ocho cilindros, todavía no ha alcan­
zado la cifra de los que usan motores de cuatro 
cilindros.
El impuesto sobre la potencia de los coches y  
otras muchas causas de todos conocidas, hacen 
que el coche popular haya de ser pequeño, y  en 
estas condiciones el motor de ocho cilindros pier­
de la mayoría de sus ventajas.
Por otra parte, todavía no se puede afirmar 
que un motor de ocho cilindros de reducidas di­
mensiones tenga marcada superioridad sobre uno 
de seis, porque cuanto mayor es el rendimiento 
de un motor de varios cilindros y  mayor el nú­
mero de revoluciones, mayor es también la difi­
cultad de repartir por igual la mezcla entre los 
distintos cilindros. En el presente año no se ha 
presentado ninguna innovación esencial en los
i proyectos de los motores de automóviles, y  úni­
camente se ha tratado, y  a veces, conseguido, el 
aumentar su rendimiento por una construcción 
i más esmerada.
i Y  con esto damos, por hoy, fin, a la informa-
cin prometida sobre la Exposición Oliympia, de 
Londres, última de la serie iniciada en 1905, y  
r en la que los fabricantes y  vendedores de coches 
de Inglaterra exhiben al público sus productos, 
) en unión de los de otros países, contribuyendo
d así a la divulgación y  perfeccionamiento del au­
tomóvil.
J o s é  D E  LO S M O Z O S.
D ign as m ascotas de los coches q u e  se han  e x h ib id o  en  el O ly m p ia . U n o  d e estos m o d elo s  so stien e  u n a  an ­
to rch a  q u e  se en cien d e co n  el a lu m b ra d o  d el coch e.
C A S A  B E R M E J O
v u l c a n i z c a i o n  f . S A M I l
Claudio Coello, 54 (antes Ayala, 20)
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Preguntas y respuestas
Quisiera saber cómo es un acumulador alcali­
no, su diferencia con el acumulador de plomo y 
sus ventajas o inconvenientes.
J o s é  S á n c h e z  C á n o v a s  (Murcia).
El acumulador alcalino está constituido por un 
recipiente que encierra: un electrolito de sosa 
cáustica disuelta en agua; un electrodo negativo 
constituido por un óxido de hierro o de cadmio, 
y  un electrodo positivo que siempre es un óxido 
de níquel.
La existencia del acumulador alcalino se re­
monta al año 1893, en el que su inventor, Da- 
rrieux, nos describe un acumulador en el cual el 
electrolito es alcalino y  los electrodos son meta­
les en estado esponjoso (plata, mercurio, hierro, 
níquel, cobalto, etc.). Realmente, hasta el año 
1900 no tenemos noticia exacta del acumulador 
alcalino, y  es en 1910 cuando nos encontramos 
con el elemento alcalino, bajo el nombre de ba­
tería Edisson, aplicado sobre todo a la tracción 
a causa de sus cualidades especiales para este 
servicio.
En su aspecto exterior no difiere en nada del 
acumulador de plomo, los dos elementos se pre­
sentan bajo el aspecto de un recipiente pesado, 
coronado de dos tomas de corriente y  de un ori­
ficio de llenado y  vaciado que al mismo tiempo 
sirve para que salgan al exterior los gases engen­
drados por las acciones químicas.
En el cuerpo de uno y  otro acumulador ve­
mos una serie de placas del mismo polo monta­
das sobre un soporte común y  alternadas, sin to­
carse, con una serie igual de placas del otro polo. 
Todas ellas sumergidas en un electrolito.
No obstante esta semejanza exterior, en su ca­
rácter general, el acumulador alcalino es bastan­
te diferente del acumulador ácido.
El acumulador alcalino tiene una gran resis­
tencia mecánica, y  no son de temer en él los cho­
ques que tan perjudiciales son en el de plomo. Es 
todo metálico; su recipiente es de acero niquela­
do, y  todas las juntas están soldadas eléctrica­
mente; las placas son de acero; los alveolos o 
tubos que encierran la materia activa de estas 
placas son de metal, y  hasta esta materia activa 
es también metálica.
Así como el acumulador ácido exige precau­
ciones de empleo minuciosas, un pequeño régi­
men de carga y  descarga que haga trabajar dul­
cemente la materia frágil de sus placas, al acu­
mulador alcalino no le trastornan las descargas 
violentas o los cortacircuitos más francos.
El recargarle en sentido inverso, por equivo­
cación, no le causa ningún mal, y  hasta nos atre­
veríamos a decir que le beneficia.
Puede permanecer olvidado todo el tiempo que 
se quiera, y  al volverlo a usar bastarán dos car­
gas y  descargas sucesivas para que recobre toda 
su vitalidad. Abandonemos por esapcio de dos 
meses un acumulador ácido y  veremos que, por 
lo menos, habrá perdido algo de su capacidad, sin 
posibilidad de recobrarla.
Otra característica del acumulador alcalino es 
la invariabilidad de su electrolito. Este, que baña 
totalmente las placas, no tiene más misión que
Casa I. RODRIGO Fábrica de barnices para correajes militares
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servir de conductor a la corriente eléctrica y  pro­
porcionar, por la descomposición del agua que 
contiene, el hidrógeno y  oxígeno necesarios a las 
acciones químicas localizadas en las placas; pero 
la materia fundamental de este electrolito (sosa 
cáustica) no se combina nunca con la materia 
activa de los electrodos. No hay que temer un 
inconveniente análogo al de sulfatación de las 
placas en el acumulador ácido.
Las ventajas del acumulador alcalino pueden 
resumirse de la siguiente forma:
—  Robustez mecánica y  eléctrica.
—  No son de temer choques, vibraciones, so­
brecargas ni descargas excesivas, ni corta-circui­
tos, etc.
El rendimiento permanece constante duran­
te mucho tiempo.
—  El electrolito es poco cáustico.
— El electrolito no entra en reacción y  su 
densidad permanece casi constante.
—  Los electrodos duran muchísimo tiempo.
—  Para la misma capacidad pesa la mitad que 
el de plomo.
—  Entretenimiento sencillo.
En cambio hay que anotarle los siguientes in­
convenientes:
—  Fuerza electromotriz muy débil.
—  Resistencia interior elevada.
Gran caída de tensión durante la descarga.
Rendimiento en capacidad pequeño.
M ayor volumen que la del plomo para igual 
capacidad.
—  Necesidad de aislar los recipientes de ma­
sa, de tierra, y  entre ellos.
—  Para los automóviles: Arranques difíciles a 
causa de la caída de tensión que hace que el 
arranque gire más despacio que con una batería 
de plomo.
—  Variación de la tensión en las bornas de las 
lámparas.
Para el automovilismo la batería de plomo es 
preferible a la de hierro-niquel. L a  batería de 
plomo da arranques más seguros y  un alumbrado 
más constante.
El factor precio tiene también evidentemente 
una gran influencia.
Esto no quiere decir que la batería de hierro- 
niquel no pueda ser empleada en los automóviles; 
pero entonces nos veremos obligados a escoger 
una batería de capacidad elevada y  una puesta 
en marcha muy potente para que el arranque sea 
seguro.
M uchas de las consultas que nos hacen 
nuestros lectores no podemos insertar­
las en la sección de u Preguntas y R es­
puestas” porque carecen de interés ge­
neral. Algunas las contestaríamos parti­
cularmente al interesado, por lo que les 
rogamos acompañen sus preguntas del 
domicilio y nombre verdaderos, además 
del nombre supuesto o pseudónimo 
con que firmen, caso de ser publicadas.
v VNAAAAAAA* t>
Carlos Hinderer y Compañía, S, L.
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MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS DE PRECISION
D I V U L G A C I Ó N  T É C N I C A
L a  f i n u r a  d e l  ¿ r a n o  e n  l a  ^  
c e m e n t a c i ó n  de  l o s  a c e r o s
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El hecho general de que los metales, y  en par­
ticular los aceros, tienen características mejores 
cuanto más fino es su grano, ha establecido la 
idea de que en todos los casos la fractura fina 
acredita la buena calidad del material. Ello, no 
obstante, no debe tomarse de una manera abso­
luta, pues hay casos en que la fractura fina pue­
de poner de manifiesto una mala calidad del ma­
terial, como sucede en la cementación de los ace­
ros.
Es un fenómeno muy conocido el de que dos 
aceros de composición química análoga y  análo­
gas propiedades mecánicas, al ser cementados y  
templados en idénticas condiciones, uno de ellos 
presente una capa cementada menos profunda 
que el otro, y  que siendo en el segundo, que lla­
maremos acero normal, su dureza uniforme, en 
el primero, que llamaremos anormal, aparecen 
zonas blandas irregularmente distribuidas por 
su superficie. Si examinamos la fractura de am­
bos después de cementados y  antes del trata­
miento térmico, observamos que el acero anormal 
presenta una fractura fina, mientras que en el 
normal, por el contrario, es basta.
Es bien sabido que un acero sometido a eleva­
da temperatura aumenta el tamaño de su grano, 
tanto más cuanto más alta es aquélla, mayor el 
tiempo que permanece y  más lento el enfriamien­
to; así, pues, siendo la cementación un trata­
miento a temperatura muy elevada y  de varias 
horas de duración, la fractura basta del acero 
normal, después de cementada y  antes del tem­
ple, es perfectamente lógica. N o así la del ace­
ro anormal, que parece como si algo se opusiese 
al desarrollo de su grano durante la permanen­
cia a temperatura elevada.
Los estudios de Ehn sobre la cementación de 
los aceros han aclarado el misterio demostrando 
la presencia de óxidos e impurezas en los aceros 
anormales y  atribuyendo a ellos la causa de su 
anormal comportamiento en la cementación y
tratamiento térmico. Su curiosa teoría sobre el 
efecto de los óxidos e impurezas es lo que vamos 
a exponer en breves palabras.
Cuando en la obtención del acero éste es in­
completamente desoxidado, los óxidos quedan en 
pequeñísimas partículas en suspensión por todo 
el rrietal.
Sabido es que la cristalización de un cuerpo se 
inicia en ciertos puntos llamados centros de cris­
talización, a partir de los cuales va desarrollán­
dose el cristal, formándose tantos de ellos como 
centros de cristalización haya habido. Una sus­
tancia extraña al cuerpo y  en suspensión en él, 
facilita la aparición de mayor número de cen­
tros de cristalización, aumentando el número de 
cristales y  disminuyendo, por lo tanto, el tama­
ño de éstos.
En el acero los óxidos e impurezas en suspen­
sión actuando en forma análoga, facilitarán la 
cristalización desde mayor número de puntos y 
harán que, habiendo más cristales, sean éstos 
más pequeños. Después de la solidificación y  du­
rante el enfriamiento, la cristalización del acero 
sufre una transformación en la que todo sucede 
como si el metal, cristalizase de nuevo y  los óxi­
dos actuaran igualmente para facilitar la crista­
lización disminuyendo el tamaño del grano.
Un acero imperfectamente desoxidado tiene, 
pues, en sí, una tendencia a la estructura fina 
debido a los óxidos e impurezas que lleva en sus­
pensión.
Esto explica perfectamente que si sometemos 
a cementación un acero normal y  uno anormal 
(o incompletamente desoxidado) ocho horas a 
900o, por ejemplo, la estructura del anormal es 
mucho más fina que la del normal.
Si elevamos ahora la temperatura de cemen­
tación a unos 1.000o, las partes no cementadas 
tienen ambas estructura basta, pero persiste la 
finura de grano en la zona más cementada del 
acero anormal. Si continuamos elevando la tem­
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peratura hasta unos 1.200o, las estructuras de las 
zonas cementadas y  no cementadas de ambos 
aceros son igualmente bastas. No debe extrañar­
nos esta manera de proceder si observamos que 
en el acero anormal, al mantenerlo a temperatu­
ra elevada, luchan la tendencia al desarrollo del 
grano innata en el metal con la de finura del 
mismo a causa de su anormalidad. Como la pri­
mera es tanto mayor cuanto más elevada es la 
temperatura, llegaremos a una en la que sobre­
pasará a la tendencia a la finura del grano y  ob-
La presencia de los óxidos en el acero normal 
nos explica asimismo la razón de que el espesor 
de capa cementada sea menor que en uno nor­
mal a igualdad de condiciones de cementación, 
pues ejerciendo estos óxidos una marcada repul­
sión sobre los carburos, la penetración de éstos 
se hallará entorpecida en el acero anormal por 
la presencia de aquéllos y  el espacio recorrido o 
espesor de la capa cementada tendrá que ser me­
nor.
Queda por explicar la causa de las zonas blan-
L o n d res.— Carreras ciclistas tras m o to , organizadas por e l C e n tr o  N a cio n a l C ic lista  L o n d in en se . U n  as­
p ecto  d e la carrera en  q u e d os ciclistas, a 60 k iló m e tr o s  p or hora, se d isp u ta n  el prim er p u esto .
tendremos la estructura basta. Por otra parte, la 
anormalidad del acero y  su tendencia a la finura 
de grano, crecen con la proporción de impurezas 
contenidas en él, y  como para esta particulari­
dad el carbono puede considerarse, con respecto 
al hierro, como una impureza más, la zona más 
cementada es más anormal que la no cementada, 
y  por consiguiente, se necesita llegar a una tem­
peratura más elevada para lograr que la tenden­
cia al crecimiento del grano sobrepase a la de es­
tructura fina.
das en la capa cementada de un acero anormal 
después de templado, para lo que tendremos que 
considerar siquiera sea muy ligeramente los fe­
nómenos del temple de los aceros. El acero, des­
pués de solidificado y  durante su enfriamiento, 
sufre un cambio de cristalización, cambio que se 
realiza pasando por diversos estados intermedios 
o constituyentes de transición llamados marten- 
sita, troostita, etc. El temple consiste en entor­
pecer el cambio de cristalización mediante un 
enfriamiento brusco desde temperatura conve­
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niente, dejando al acero en uno de estos estados 
intermedios. Para obtener un temple perfecto el 
acero debe quedar constituido totalmente por 
martensita, determinándose para ello la tempera­
tura y  enfriamiento conveniente. Cualquier cau­
sa que facilite el cambio de cristalización perju­
dicará el temple, ya que éste consiste precisa­
mente en entorpecerlo, y  en lugar de obtener 
martensita obtendremos un constittuyente más 
bajo, como la troostita, que es, además, más 
blanda que la martensita.
Ahora bien: en el acero anormal los óxidos fa­
cilitan la cristalización, según dijimos; por lo 
tanto, en las zonas en que se hallen más concen­
trados, estos óxidos servirán de núcleos de for­
mación de troostita, por lo que la superficie ce­
mentada presentará zonas blandas irregularmen­
te repartidas.
Claro está que si aumentamos la temperatura 
de temple o la velocidad de enfriamiento, es de­
cir, si aumentamos la energía del temple, logra­
remos compensar, al menos en parte, los efectos 
nocivos de los óxidos y  corregir el defecto de las 
zonas blandas en el acero anormal cementado y 
templado.
Vemos, pues, según lo que hemos expuesto, 
que en los aceros sucios o poco desoxidados, la 
cementación ordinaria da resultados defectuosos, 
y  que la mala calidad del material podemos re­
conocerla precisamente en la finura del grano 
que en el acero de buena calidad debe ser basta.
No existe, como es natural, una separación de­
finida entre los aceros normales y  los anormales, 
sino que entre los casos extremos de normalidad 
y  anormalidad existen todos los intermedios ima­
ginables, según el grado de limpieza del acero 
original, y  cuanto menor sea ésta mayor será la 
tendencia a la anormalidad en la cementación.
Resumiendo, vemos:
i.° Que en la cementación del acero es pre­
ciso tener muy en cuenta la calidad del material, 
ya  que un material poco limpio nos dará una ce­
mentación anormal.
2.0 Que ni el análisis químico ni las pruebas 
mecánicas ni el examen microscópico permiten 
reconocer si el acero es normal o no para la ce­
mentación.
3.° Que solamente la determinación por tan­
teos de la temperatura a la que se logra el des­
arrollo de grano normal por sobrecalentamiento, 
nos permiten juzgar del grado de limpieza y  ca­
lidad del material.
4.0 Que desarrollándose el fenómeno de la fi­
nura del grano más persistentemente en la zona 
más cementada, la mejor prueba para el recono­
cimiento de un acero para cementar, la tendre­
mos cementando enérgicamente probetas del 
mismo y  observando el grano de la zona más ce­
mentada. Cuanto más basta sea a igualdad de 
temperatura, mejor será la calidad del acero p a ­
ra cementar.
5.0 Que cuanto más anormal sea el acero
Martin Martínez
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más tendremos que elevar la temperatura de ce­
mentación y  la de temple para compensar siquie­
ra sea en parte, los efectos de la anormalidad.
6.° Que siendo la cementación enérgica el 
medio más sensible para juzgar de la limpieza 
de un acero, puede constituirnos un método de 
reconocimiento, no sólo para los aceros de ce­
mentación, sino para estudiar la calidad de cual­
quier otro acero, ya que nos bastará cementar­
lo y  observar su grado de sobrecalentamiento o 
desarrollo del grano de la zona más cementada.
7,0 Que, dependiendo el éxito del método de 
la apreciación del tamaño del grano, ésta debe 
hacerse con el microscopio.
Lo que hemos expuesto se refiere a los aceros 
ordinarios al carbono, ya  que en los especiales 
los demás elementos varían grandemente todas 
las propiedades hasta el punto que en aceros de 
cementación que contengan tan sólo 0,50 por 100 
de cromo, no se han hallado casos de anorma­
lidad.
R a f a e l  C A L V O .
C a p i t á n  de Art i l ler ía .
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El incendio a bordo del avión
( Continuación.)
La sección técnica de Aeronáutica de Wásh- 
ingston trata de imponer, para cualquier modelo 
nuevo de depósito, un ensayo de veinticinco ho­
ras de permanencia de las vibraciones. Será inte­
resante conocer exactamente el dispositivo vi­
brante empleado y  estudiar los resultados expe­
rimentales que se hayan obtenido.
5.0 Golpe de ariete.— Aún queda por exami­
nar la cuestión de la resistencia de los depósitos 
a los golpes de ariete en los choques horizonta­
les, particularmente en caso de aterrizaje vio­
lento.
En el cálculo de presión de la prueba estable­
cida anteriormente, se admite que las acelera­
ciones son verticales con relación al avión y  se 
producen de tal manera que el líquido quedará 
en equilibrio de presión relativa; esta hipótesis 
corresponde al caso de un viraje o de un ende­
rezamiento después de un picado; pero hay evo­
luciones en que las aceleraciones súbitas son tan­
genciales en lugar de ser centrífugas, y  se mani­
fiestan, no por un aumento general de presión 
interna del depósito, sino por choques sobre los 
tabiques transversales. T a l es el caso que se pre­
senta cuando el avión se detiene bruscamente, 
cuando pasa violentamente del vuelo horizontal 
al vuelo en pendiente acentuada, o aun cuando 
de repente da bruscos balanceos.
El análisis de los movimientos del líquido que 
estas aceleraciones producen, varía mucho se­
gún las circunstancias; es difícil hacer un estu­
dio general. Si, por ejemplo, se estudia la fatiga 
que soporta el tabique delantero del depósito en 
caso de picado brusco, se ve que dependerá de 
lo siguiente:
— De la rapidez con que se ejecute el movi­
miento.
-De la inclinación final del avión y  de la pre­
sión estática que resulte cuando el nuevo régi­
men sea alcanzado; esta presión para los depó­
sitos planos y  largos, puede ser relativamente 
elevada respecto a la presión normal en el fondo.
-r-De la distancia del centro de gravedad de la
masa líquida al tabique sobre que golpee direc­
tamente o al retroceder la masa líquida.
-Del grado de llenado del depósito y  del fre­
nado que los tabiques interiores opongan al mo­
vimiento del líquido o a la transmisión de las 
presiones en su masa.
A  falta de datos de orden general, será con­
veniente efectuar algunas experiencias directas, 
utilizando para este objeto la plataforma de ace­
leración de que anteriormente hablamos.
Se puede, por ejemplo, valuar en 1,5 ó 2 g 
la aceleración horizontal máxima que el avión 
soportará en servicio y  comprobar sobre la pla­
taforma en cada modelo nuevo de depósito, 
que los esfuerzos producidos no dan lugar a de­
formación permanente ni a pérdida de estanquei- 
dad. El ensayo se puede efectuar primeramente 
con el depósito lleno, después medio y, por fin, 
al nivel en que se considere que la superficie li­
bre del líquido efectúe los movimientos más des­
favorables.
Especialmente se deberá comprobar con cuida­
do durante los ensayos las deformaciones de los 
tabiques interiores y  la estanqueidad de sus unio­
nes a las paredes del depósito; los tabiques so­
portan los choques del líquido con tanta más in­
tensidad cuanto mayor y  más eficaz es el fre­
nado que ejercen. Estos choques son capaces de 
afectar a las uniones, produciendo fugas.
Es probable que las fatigas experimentadas 
por los depósitos al someterlos a las anteriores 
pruebas sean en general menores que las produ­
cidas por las pruebas estáticas a presión, sobre 
todo cuando haya tabiques interiores. El regla­
mento francés, de 1921, exige con este objeto 
tabiques cada 50 centímetros.
6.° Choques de aterrizaje.— Las considera­
ciones, precedentes sirven de preámbulo natural 
para el estudio de las condiciones en que los de­
pósitos soportarán el choque del avión con el 
suelo.
La experiencia demuestra, desgraciadamente, 
que cuando tal accidente sucede los depósitos re­
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vientan casi siempre y  dejan salir la gasolina. El 
peligro de incendio es entonces inmediato. Para 
evitarlo, es preciso construir depósitos más re­
sistentes a los esfuerzos dinámicos; hace falta 
instalarlos a bordo en las condiciones que trata­
remos más adelante (Capítulo IV ).
El análisis de las aceleraciones que experimen­
ta el avión cuando choca violentamente en tie­
rra, demuestra que pueden tomar un valor va­
rias decenas de veces superior a la intensidad de 
la pesantez; por ejemplo: si el avión llega per­
pendicularmente a tierra a la velocidad de 120 
kilómetros y  se detiene en dos metros penetran­
do en el suelo o deformándose, la aceleración me­
dia será del orden de 50 a 60 g. La fórmula ex­
presada anteriormente para el cálculo de la pre­
sión de ensayo de los depósitos admite que las 
aceleraciones que ocasionan la ruptura, sin nin­
gún margen de seguridad, serán de 5 a 10 g, se­
gún la categoría del avión.
En los aterrizajes que nos parecen verticales, 
el avión, en general, ataca la tierra formando 
con la vertical un ángulo de 15 a 20a; por otra 
parte, en el aterrizaje, los depósitos, general­
mente, no estarán llenos, siendo, por tanto, me­
nor la masa líquida cuya inercia produce el cho­
que destructor.
En cualquier caso, ¿cómo se transmite al de­
pósito el choque, y  qué esfuerzos soportará?
En el picado que precede al choque, la pared 
anterior del depósito soporta una presión estáti­
ca, medida por una columna líquida igual a la 
longitud del depósito. Las uniones del depósito 
al fuselaje trabajan horizontalmente con relación 
a la línea de vuelo del avión, y  deben estar es­
tablecidas de forma que soporten con seguridad 
en estas nuevas condiciones, el peso del depósito 
lleno.
Cuando el avión choca con un obstáculo, el lí­
quido tiende a seguir su natural movimiento, y  
ejerce sobre las paredes delanteras del depósito 
una presión dinámica cuyo efecto se une a la 
presión estática inicial.
Sil el depósito no tiene compartimientos inte­
riores, la masa líquida forma un bloque que pro­
duce sobre la pared delantera una presión que se 
puede expresar aproximadamente por 1. n. d.
1 representa la longitud del depósito; d, la 
densidad del combustible, y  n., la aceleración 
máxima que experimenta el avión durante la fase 
de choque y  detención.
Por el contrario, si el depósito lleva tabiques 
transversales, el líquido se encontrará dividido en 
zonas, separadas por las paredes, que impiden 
que las presiones dinámicas instantáneas se trans­
mitan rápidamente. La presión resultante sobre 
la pared delantera y  sobre las paredes laterales 
adyacentes, quedará regularizada y  aun reducida 
en valor absoluto; esta doble acción será tanto 
más enérgica cuanto menores sean las deforma­
ciones de las paredes internas y  más pequeñas 
las secciones de paso reservadas al líquido de un 
compartimiento a otro; por último, las cargas 
instantáneas soportadas por los tabiques, se 
transmitirán por sus uniones a las paredes del 
depósito, que contribuirán a la resistencia del 
conjunto.
No es posible evaluar, a priori, la disminución
de la fatiga general que la instalación de tales
compartimentos puede aportar a cada tipo de 
depósito; esta disminución depende del número
de tabiques, de su resistencia propia y  de la de 
sus uniones a las paredes; nos limitaremos a po­
ner de manifiesto lo siguiente:
Que para ser eficaces, los tabiques deben te­
ner bañada la casi totalidad de su superficie.
Que es muy importante disminuir los pasos 
de comunicación del líquido de una zona a otra, 
para acentuar el frenado.
Que la resistencia de cada tabique debe ser 
tal que éste soporte, sin gran deformación, la di­
ferencia de presiones instantáneas que ejercen 
sobre sus dos caras.
En fin, que es importante no repartir unifor 
memente los tabiques sobre la longitud del de­
pósito y  reducir progresivamente los intervalos 
de los tabiques de atrás adelante. Los tabiques 
obrarán así con más eficacia, sobre todo si el 
choque destructor se produce cuando el deposi­
to no está completamente lleno.
N o podemos dar razón muy detallada de 
las presiones a que se ha de someter un depósi­
to compartimentado en esta forma para que 
ofrezca garantías de resistencia al choque.
(iContinuará.)
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P R O B L E M A  N U M . 3
Tres aeroplanos, A, B y  C, marchan por las 
rutas indicadas con la letra de su mismo nom­
bre.
En un instante determinado los tres aviones 
cambian su rumbo. El A  se dirige al punto don­
de B cambia su rumbo; el B se dirige a donde 
lo cambia C ; el C  se dirige a donde lo ca m b a  \.
Transcurrido un cierto tiempo, los aviones A, 
B y  C se encuentran, respectiva y  simultáneamen­
te, en donde cambiaron sus rumbos los B, C y  A.
Los aviones marchan con la misma velocidad 
con relación al suelo.
Determinar gráficamente sobre las rectas da­
das, la posición de los aviones A y  C en el mo-
R E S U L T A D O  D E L  S O R T E O  D E L  P R E M IO  
C O R R E S P O N D I E N T E  A L  P R O B L E M A  N U ­
M E R O  1
El pasado día 18, a las seis de la tarde, se 
celebró el sorteo de los décimos de Lotería entre 
los solucionistas del problema número 1.
Resultó afortunado D. Luis Soto, de la Escue­
la de Mecánicos de Cuatro Vientos.
Dicho señor puede recoger en nuestra Redac­
ción, cualquier día laborable, de cuatro a siete, 
cinco décimos del número 32.740, para el sorteo 
del día 2 de diciembre de 1929.
S O L U C IO N E S  A L  P R O B L E M A  N U M E R O  2 
P U B L IC A D O  E N  E L  N l/ M E R O  37
Ninguno de los señores que nos han enviado la 
solución han tratado el problema con la genera­
Ma es tre
H
mentó que cambiaron su rumbo, siendo H el lu­
gar que ocupa el avión B en ese mismo instante.
C O N D IC IO N E .)
1.a i odos los suscriptores pueden enviar h  
solución. Los no suscriptores deberán acompa­
ñarla del cupón correspondiente.
2.a Las soluciones que lleguen a nuestro po­
der después del 16 de diciembre se considerarán 
como no recibidas.
3.a Entre los que envíen la solución exacta 
se sortearán décimos de Lotería por valor de 15 
pesetas.
4.a El premio no podrá declararse desierto.
5.a El resultado se publicará en el número 
del 25 de diciembre.
lidad que pedía el enunciado. Entre todas ele­
gimos las más afortunadas, que son las remiti­
das por los señores cuyos nombres publicamos a 
continuación:
D. Ramón Martín, M adrid; D. Enrique T o ­
rres, socio núm. 1.610 del “ Aero Popular” ; don 
Luis Menéndez, Santa M aría, 2, Bilbao; D. E n ­
rique Rojas, Sanatorio Lago, Tablada; D. Fran­
cisco Carretero Navarro, Jardín de Medina, nú­
mero 5, Almería; D. Fermín Lorente, Goya, 
n o ,  M adrid; D. Gonzalo Nozal, M adrid; don 
Facundo Barrios, suscriptor núm. 2.248, Guare- 
ña; D . Baldomero García, General Alvarez de 
Castro, 8, Madrid.
El día 5 de diciembre, a las seis de la tarde, 
tendrá lugar en nuestra Redacción el sorteo de
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los décimos de Lotería entre los mencionados se­
ñores, a los que invitamos a presenciarlo.
Una madre envía a su hijo por agua a la fuen­
te con dos vasijas, cuyas capacidades son 5 y 7 
litros, respectivamente, con la condición de que 
ha de traer en un solo viaje 9 litros justos, sin 
auxiliarse de otras medidas ni vasijas que las su­
yas y que tiene que empezar a llenarlas por la 
de 5 litros.
Diga usted : ¿Qué solución dió el niño a eda  
cuestión cumpliendo los deseos de su madre9
Nosotros preguntamos lo siguiente:
i.° Hallar todas las soluciones que tiene sie 
problema prescindiendo de la condición de em ­
pezar por la vasija de siete litros.
2.0 Llenar con auxilio de las vasijas de 7 3» 
5 litros, en la forma más sencilla posible, varios 
depósitos de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 y n  litros.
Podrán ser soluciones del problema las siguien­
tes combinaciones:
Vasija de 7 litros.......................  7 6 5 4
Vasija de 5 litros  2 3 4 5
Total en las dos vasijas  9 9 9 9
Desde luego se advierte que no pueden ser so­
luciones: 6 litros en la vasija de 7 litros y  3 litros 
en la de 5; ni tampoco 5 litros en la vasija de 7 
litros y 4 en la de 5 litros, porque para poner en 
una vasija un número de litros distinto de su ca­
bida, es necesario utilizar la otra, y  teniendo la 
vasija de 5 litros con 3 litros o la vasija de 7 li­
tros con 5 litros, ya  no será posible poner 6 li­
tros en la vasija de 7 litros ni 4 litros en la vasi­
ja de 5 litros.
Bastará con investigar las soluciones:
i.° 7 litros en la vasija de 7 litros y  2 en la
de 5 litros.
2.0 4 litros en la vasija de 7 litros y  5 litros
en la vasija de 5.
Vamos a investigar todas las maneras posibles 
de medir dos litros, que pondremos en la vasija
de 5 litros, y  llenando después la vasija de 7 li­
tros, tendremos una serie de soluciones.
P R IM E R A  S E R IE  D E  SO L U C IO N E S
Llamando m y  n al número de veces que hay 
que llenar cada vasija para por diferencias obte­
ner 2 litros, tendremos:
7 m +  5 n =  2.
Esta ecuación con dos incógnitas, con la con­
dición de ser números enteros sus valores, tiene 
las siguientes soluciones:
m =  ... +  16, +  1 1 , +  6 , +  1 , —  4 , —  9 » —  i 4 , ...
n —  ... —  22, —  15, —  8, —  1, +  6, +  13, +  20,
Luego
m =  1 —  5 P n =  7 p —  1
en que p puede recibir cualquier valor positivo o 
negativo, pero entero, y  el mismo para m y  n.
Las soluciones positivas se interpretan como 
número de veces que hay que llenar una vasija, 
y  las negativas serán el número de veces que hay 
que vaciarla.
Así, la solución m =  6, n =  —  8, nos dice 
que hay que llenar 6 veces la vasija de 7 litros 
y  vaciar 8 veces la de 5. Esta es solución, pues­
to que al llenar 6 veces la vasija de 7 litros ten­
dremos 42 litros, y  si de estos 42 litros vaciamos 
8 veces la vasija de 5 litros, habremos vaciado 40 
litros y nos quedarán 2 litros en la vasija de 7 
litros, que, vaciados en la de 5 litros y  con la de 
7 litros llena, serán una de las infinitas solucio­
nes.
Vamos a interpretar la solución m =  —  4, 
n =  6.
Se llena la vasija de 5 litros y se vacia en la 
de 7; se vuelve a llenar la de 5, y  con ella se ter­
mina de llenar la de 7; tendremos 7 litros en la 
de 7 y  3 litros en la de 5; se vacia la de 7 y  se 
ponen en ella los tres litros que tenía la de 5; 
se vuelve a llenar la de 5 y  se termina de llenar 
la de 7, tendremos un litro en la de 5; se vacia 
la de 7 y  se pone en ella el litro que tenía la de
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5; se vuelve a llenar la de 5 y  se vacia en la de 
7; llenamos otra vez la de 5, y  terminando de 
llenar la de 7, nos quedarán 4 litros en la de 5;
se vacia la de 7 y  se ponen en ella los 4 litros
que tenía la de 5; se llena la de 5, y  terminan­
do de llenar la de 7, nos quedarán 2 litros en la 
de cinco. Como vemos, en total hemos llenado 
6 veces la de 5 y  vaciado 4 veces la de 7.
La solución más sencilla es: m =  +  1, n =
—  1. Será llenar la de 7, vaciarla sobre la de 5; 
se vacia la de 5 y  se ponen en ella los dos litros 
que tenía la de 7. Vemos que hemos llenado una 
vez la vasija de 7 litros (m =  1) y  vaciado una 
vez (n =  —  1) la de 5 litros.
S E G U N D A  S E R IE  D E  S O L U C IO N E S
4 litros en la vasija de 7 litros y  5 litros en la 
vasija de 5 litros.
Como anteriormente, el problema se reduce a 
poner 4 litros en la vasija de 7 litros.
Empleando la misma notación que anterior­
mente, tendremos la ecuación
7 m +  5 n =  4,
con la condición de ser m  y  n números enteros.
Esta ecuación con la condición impuesta tiene 
las soluciones siguientes:
m =  ... —  8, —  3, +  2, +  7, +  12, ... 
n =  ... +  12, +  s, —  2, —  9, —  16, ... 
m “  5 p +  2 n =  —  (7 p +  2)
Del mismo modo que anteriormente se inter­
pretarán las soluciones.
Como vemos, el problema tiene infinitas solu­
ciones, siendo las más sencillas las correspondien­
tes a p =  o.
La segunda parte del problema se resuelve 
análogamente.
Empleando las mismas notaciones.
Para medir 1 litro.
7 m +  5 n =  1, 
las soluciones más sencillas son
m =  —  2 n =  3.
Para medir 2 litros.
7 m +  5 n =  2.
Y a  hemos visto que las soluciones más senci­
llas de esta ecuacióri son:
m  =  +  1 n =  —  1.
Para medir 3 litros.
7 m '+ 5 n =  3.
Las soluciones son:
m ~ 5 P —  1 n =  2 —  7 p.
Haciendo p =  o tendremos las soluciones más 
sencillas:
m =  —  1 n =  +  2.
Para medir 4 litros.
Y a  lo hemos resuelto anteriormente.
Para medir 6 litros.
7 m +  5 n =  6.
Las soluciones son
m — 5 P —  2 n =  4 —  7 p
Las soluciones más sencillas serán para p =  o,
m =  +  3 n =  —  3.
Para medir 8 litros.
Las soluciones más sencillas de la ecuación 
7 m +  5 n =  8, * son m =  — 1 n =  3.
Estas soluciones indican que hay que llenar 
3 veces la vasija de 5 litros y  vaciar una vez la 
de 7 litros. Llenando la de 5 litros y  vaciándola 
en la de 7; volviendo a llenar la de 5 se termina 
de llenar con ésta la de 7 litros y  tendremos 
llena la de 7 litros y  3 litros en la vasija de 5 li­
tros. Se vacia por primera vez la vasija de 7 li­
tros (m =  —  1) y  se ponen en ella los tres li­
tros que contiene la vasija de 5 litros; se llena 
por tercera vez (n =  +  3) la vasija de 5 litros 
y  tendremos, 3 litros en la vasija de 7 y  5 en 
la de 5.
Este problema queda reducido a medir 3 litros 
y  llenar la vasija de 5 litros.
Igualmente quedan reducidos a casos anterio­
res el- medir 9, 10 y  n  litros.
A L L O
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LO QUE NOS CUENTAN
LAS E X P O S IC IO N E S  D E  L A  L U Z
El pasado día 31 se inauguró el stand de la 
Asociación Española de Luminotecnia, denomi­
nado “ Exposición de la L u z” , en la Exposición 
Internacional de Barcelona.
La Asociación Española de Luminotecnia, de 
carácter exclusivamente cultural y  científico, tie­
ne por objeto desarrollar y  dar a conocer en Es­
paña los principios de la ciencia luminotécnica, 
es decir, los métodos relativos a una mejor uti­
lización de la luz y  su empleo en todas las ma­
nifestaciones de la vida moderna, cuidando de 
las cuestiones de economía e higiene.
Para divulgación de estos principios la Aso­
ciación ha creado las dos Exposiciones de la Luz 
de Barcelona y Sevilla, como primer acto de la 
intensa campaña cultural que con ese fin seguirá 
haciendo en España.
En ambas Exposiciones se exhibirán demos­
traciones prácticas, comparativas de lo bueno y  
lo malo, lo nuevo y  lo anticuado, es decir, los 
resultados de una aplicación adecuada de la luz 
y  de una aplicación errónea.
La Exposición de la Luz de Barcelona está si­
tuada en la planta alta del Palacio de la Indus­
tria Textil, y  ocupa una superficie de 1.500 me­
tros cuadrados, y  en ella sus visitantes creerán 
encontrarse en un palacio mágico en el que no se 
ha omitido ningún detalle para las demostracio­
nes de lo que ha de ser la mejor utilización de 
la luz, desde su aplicación en la vida normal a 
las maravillosas combinaciones de luces decorati­
vas.
La Exposición resulta interesantísima para to­
dos; alumbrado de interiores, de escaparates, de 
almacenes, de fábricas, de escenarios, todo en 
ella presenta el más alto interés, y  a la vez que 
la utilidad que de todo ello se desprende, la vi­
sita resulta de lo más atrayente, fascinador; es 
un cuento de hadas aplicado a las realidades y  
necesidades de la vida; los que aman las cien­
cias tendrán además gran satisfacción al reco­
rrer la parte destinada a aparatos y  procedi­
mientos científicos.
Los empresarios, etc., encontrarán motivo de 
estudio en la espléndida instalación de la sala y  
escenario del teatro de un modernismo sorpren­
dente. Los comerciantes podrán observar con fru­
to el modo como están iluminados los diversos 
almacenes que figuran en la Exposición; en fin, 
el público en general, además de otros infinitos 
detalles, podrá apreciar con gran facilidad los 
métodos empleados para iluminar una casa par­
ticular, en la que no se ha omitido ningún de­
talle.
Esta magna Exposición de la Luz en la Expo­
sición de Barcelona, al decir de los técnicos, es 
a más completa Exposición de esta clase que se 
ha presentado nunca, y  constituye una Exposi­
ción Internacional de la Luz. En breve han de 
llegar a Barcelona, Comisiones de los más repu­
ados ingenieros de Luminotecnia de Europa y 
de los Estados Unidos para la visita y  estudio 
e todo lo maravillosamente expuesto en esta 
Exposición, que ha constituido uno de los más 
interesantes certámenes dentro de la Exposición 
de Barcelona.
tableros M. A R R E S E
PIZARRO, 14 
T e l é f o n o  1 4 9 4 4
EL C A B A L L E R O  
DE L  A I R E
R E C T I F I C A C I O N
En la página 26 del folletón publicado en 
nuestro número anterior, se ha deslizado una erra­
ta en la primera línea, letra cursiva, que dice: 
acribadas en vez de aerobacias, que es la pala­
bra verdadera; sufriendo el mismo error la pá­
gina 28, línea 16, final, que dice: acrobacias, de­
biendo decir también aerobacias.
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B o le tiiv  del
« A E R O  P O P U L A R »
C O L A B O R A C IO N  E S P O N T A N E A  
S o r t e o  d e  v u e l o s
Deseando la prosperidad de nuestra Sociedad 
“ Aero Popular” , me propongo exponer algunas 
ideas, aunque muy pobremente adornadas, por­
que carezco de aquellos medios que caracterizan 
al que tiene facilidad para escribir; pero, no 
obstante, aunque toscamente, allá va mi criterio 
con respecto al título con que encabezo estas lí­
neas.
Se creó la Junta de gobierno, que es la que 
hoy rige los destinos de la Sociedad “ Aero Popu­
lar” , y  que ésta, poco a poco, fué creando parte 
de lo que en su programa nos dió a conocer al 
principio. Al empezar la parte de los vuelos, sen­
tí verdadera alegría porque esto era una de las 
cosas que yo  comprendía que servían de propa­
ganda, puesto que para las fortunas pobres nos 
estaba vedado el sentir la sensación de volar y 
aquí se ha implantado este beneficio para todos 
sus asociados.
Y o  no he faltado casi ni un domingo al aeró­
dromo de Cuatro Vintos, adonde me arrastra la 
afición para volar y  el cariño a esta Sociedad; 
pero, según he podido ir observando, cada domin­
go parece que poco a poco se va restringiendo la 
libertad que en un principio teníamos para vo­
lar, y  digo esto porque parece ser que la Junta 
de gobierno, la que para mí es digna de toda
clase de respetos y  consideraciones, ha ordenado 
que los señores encargados de este servicio cada 
domingo hagan sorteos para los socios que no les 
toca volar por su turno, y  para ello presentan su 
correspondiente carnet. M e parece muy bien todo 
lo que sea cumplir con aquello que sea justo; por 
ejemplo, pedir el carnet, el recibo y  todo aquello 
que sirva para esclarecer la personalidad de tal
socio; pero lo que no creo es restringir, cerrar y  
quitar la afición que existe de volar; creo que es 
una equivocación y  que la Junta de Gobierno 
debe rectificar ese acuerdo para bien de sus aso­
ciados. Soy partidario de que no se celebren esos 
sorteos porque... ¿por qué no decirlo?, allí se han 
suscitado discusiones que no deben repetirse y 
que éstas son motivadas por casos como el si­
guiente:
H ay un séñor que la suerte en los sorteos le 
favorece, llegue a la hora que llegue, y  todos los 
domingos vuela; en cambio, a otros, ya  pueden, 
para que sean incluidos en todos los sorteos, es­
tar desde primera hora en el aeródromo y  no per­
der un domingo, que ese, como su suerte sea ne­
gra, nunca le llegará la hora de volar; este se­
ñor terminará por aburrirse y  no acordarse de 
Cuatro Vientos para nada.
Esto..., señores directivos, creo que se debe evi­
tar; sobre todo, que llegue un día en que el aeró­
dromo se vea casi en cuadro.
En lugar de estos sorteos, que yo repito, no
g - S  S A S A  Ü B A I L I Q ®  - g ~ s
Proveedor de Aviación Militar y del Ejército, de lonas de algodón, 
cáñamo, embreadas, en blanco y en colores, en distintos anchos para 
todos los usos y aplicaciones. Cordelería de cáñamo en general. Es-  
puertas de esparto. Astiles de fresno para toda clase de herramientas 
j  Artículos de guarnicionero. Escobas de brezo y palma
X C a l l e  d e  T o l e d o ,  9 2  y  1 1 7 - M A D R I D - T e l é f o n o  S 3 3 3 6
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soy partidario de ellos, y  no por esto crean que 
soy de los de la suerte negra, en algunas ocasio­
nes he cedido mi vuelo a otro consocio que es­
peraba ver si su suerte cambiaba de color. Así, 
pues, el señor encargado de servicio, ¿por qué 
no determina cada domingo el número de vuelos 
que se puede efectuar, exigiendo todos los requi­
sitos correspondinentes a los señores socios inclui­
dos en la lista y  los que se presenten en el cam­
po hasta llenar ese número de vuelos a efectuar? 
¿Que cómo? M u y sencillo, en M o t o a v i ó n  se 
puede publicar la siguiente nota: “ Los señores 
socios que les corresponda por turno volar ten­
drán que presentarse al vocal de servicio en el
aeródromo antes de las diez de la mañana, des­
de cuya hora queda sin efecto el vuelo.” Con 
esto puede el vocal de servicio calcular cuántos 
carnets de señores socios allí presentes puede 
almitir fuera de la lista para que puedan vo­
lar, tomando nota de éstos según se vayan pre­
sentando hasta completar el número de vuelos a 
efectuar, con lo cual, si los vuelos han de ser en 
total, por ejemplo, 50, y  se presentan de las lis­
tas 20 señores, los 30 restantes serán los prime­
ros 30 números anotados, esperando que un so­
cio que tenga cinco o seis vuelos deje su sitio por 
amistad y  compañerismo a otro que no haya vo­
lado o solamente una vez.
Lo expuesto creo no tiene dificultades ni encie­
rra perjuicios para los señores socios ni para la 
Junta directiva, a la que creo muy capacitada 
para acoger con agrado todas las ideas que le 
sean expuestas por sus asociados, no siendo éstas 
descabelladas, toda vez que en ésta sólo sirve 
para alentar a los socios y  que su afición al vuelo 
no decaiga.
Así puede que, hasta en agradecimiento, algu­
nos de los señores socios industriales y  comer­
ciantes pudieran ceder un pequeño tanto por cien­
to en beneficio de los socios y  de la Sociedad, 
como ya  ha habido alguno que ha hecho esto en 
bien de la Sociedad y  de sus consocios; por lo 
tanto, la Junta de gobierno tiene desde este mo­
mento la palabra.
L a  A v ia c i ó i v  civil eiv  E s p a ñ a
' Y o  creo conveniente que todos mis compañe­
ros y  amigos del Aero Popular estén al corrien­
te de que el Aero Club de Sevilla está realizan­
do una labor muy intensa en pro de la Aviación 
civil.
He visitado el pabellón que ha instalado en la 
Exposición y  he quedado muy satisfecho de su 
organización, como también de la llamada que 
dirige a la juventud.
Ignoro si esa llamada ha sido, es y  será, aco­
gida con el mismo entusiasmo que la de D. Fran­
cisco Arranz y  D. Luis Maestre. ¡Dios quiera 
que sí!, pues el progreso de la Aviación en Es­
paña nos alegra a todos. Desde luego, dado el 
entusiasmo que reina en Sevilla por la Aviación, 
es de esperar que sea bien acogida la llamada 
del Aero Club sevillano.
Con esto sólo quiero dar a conocer a mis com­
pañeros y  amigos del Aero, que también fuera 
de Madrid se intensifica el trabajo para popula­
rizar la Aviación.
Así que, ¡ánimo muchachos!, que de alguna 
forma tenemos que demostrar el agradecimiento 
y  orgullo que todos sentimos de pertenecer a una 
Sociedad tan bien organizada como la nuestra, 
cosa que antes, a pesar de nuestro deseo, las cuo­
tas nos lo habían prohibido.
También he tenido ocasión de ver en maqueta 
el aparato gigante de 50 viajeros que actualmen­
te construye la casa “ Loring” , y  otras maquetas 
proyectos de los capitanes señores González Gil, 
Bada y  Sousa “ Dornier” , Aparatos hay varios: 
“ Breguet”  de C. A. S. A., “ A vro” , y  un “ hidro” , y  
en motores hay verdaderas maravillas; hay “ His­
pano Suiza” , “ Rolls” , “ Liberti” , “ Le Rhone” , y 
también está el magnífico motor “ Dragón” 9 ci­
lindros, rotativo, 400 c. v., ganador del primer 
concurso “ Proyectos del Consejo Superior de 
Aeronáutica” , construido por la casa Elizalde. 
Está también el túnel aerodinámico de Cuatro 
Vientos.
L e ó n  D U P E Y  
S o c io  n ú m .  9.
Señores comerciantes e industriales: los
2.000 socios del “ Aero Popular” reciben 
gratis esta Revista.
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En el pabellón de los Estados Unidos hay de­
talles que merecen ser tenidos en cuenta, por.su 
valor científico y  por su construcción.
H ay varios túneles aerodinámicos metidos en 
vitrinas, con distintas corrientes de aire por me­
dio de turbinas, con los mandos del aparato (ti­
món le profundidad y  alerones), al alcance del 
curioso visitante, que los hace funcionar a dis­
creción, viéndose de esta forma la nerviosidad 
de la avioneta y  la estabilidad suprema de los 
grandes pájaros mecánicos.
H oy por hoy, la Aviación es el tema que apa­
siona a las grandes y  pequeñas naciones, pues en 
casi todos los pabellones hay un puesto reserva­
do para la Aviación, con distintos modelos de los 
que más se usan, sea cual sea la nación a que 
corresponda el pabellón. Claro está, esto se com­
prende fácilmente, y  es porque todo el mundo 
sabe que la Aviación es un porvenir brillante 
para la juventud, y  al mismo tiempo un depor­
te culto praa las personas que dispongan de un 
modesto capital; nosotros, desde luego, no dis­
ponemos de ese modesto capital, pero sí troca­
mos el capital por el entusiasmo y  la ilusión, nos 
veremos mejor correspondidos, puesto que si fué­
semos capitalistas nos costaría mucho dinero el 
aprender y  estudiar las emociones que el “ espacio” 
nos proporciona, mientras que con nuestra ilusión 
y  unos míseros realillos mensuales todo lo conse­
guiremos. Mientras, no desesperemos, puesto que 
tenemos donde ilustrarnos y  aprender lo que al­
gún día nos hará mucha falta y  que ahora no 
apreciamos, pues la ilusión de muchos es volar, 
y  lo que menos nos debía importar, por ahora 
es volar primero; lo que más nos conviene, a mi 
juicio, es el saber bien a fondo las bases cientí­
ficas y  estudiar sobre ello para que cuando lle­
gue la ocasión de volar se esté perfectamente 
orientado y  hasta conocer de antemano sus estu­
dios, sus emociones, y... en una palabra, ser p i­
loto en teoría.
José R ID A U R A .
Sevilla ,noviembre 1929.
M A D E R A S
Breve; reseña de la visita  efectuada  
a los talleres de; la Sociedad A n ó n i ­
m a  Sucesores de R iv a d e n e y r a
El sábado día 9 del corriente mes de noviem­
bre, y  como se había anunciado, efectuamos una 
visita a los talleres de la Sociedad Anónima Su­
cesores de Rivadeneyra y  Redacción de la revis­
ta gráfica semanal Estampa, visita organizada 
para el Grupo de Mecánica Racional de esta So­
ciedad Aero Popular, al que se agregaron algu­
nas señoritas y  bastantes socios.
Las cuatro y  media de la tarde serían cuando 
salimos del local de la Sociedad, sito en la Pla­
za de los Ministerios, en dirección al punto ob­
jeto de la visita, donde ya pudimos apreciar que 
formábamos un nutrido grupo de más de trein­
ta personas.
Fuimos recibidos por D. Federico Levenfeld, 
Director-gerente de Sucesores de Rivadeneyra, 
quien, con la antabilida y  cortesía en él prover­
biales, se apresuró a organizar la visita. Nos 
acompañaron en ésta D. Benito López, Adminis­
trador de Estam pa, y  otros señores de la Direc­
ción, que en todo momento extremaron sus aten­
ciones hacia nosotros, explicando y  repitiendo 
una y  otra vez cuantos puntos creyó necesarios. 
En esta laboriosa tarea fueron ayudados por cada 
uno de los competentes señores encargados de 
las respectivas secciones, que pusieron en mar­
cha las pocas máquinas que había paradas y 
completaron con verdadera prolijidad de deta­
lles las explicaciones sobre las que estaban en 
funcionamiento.
Don Joaquín Sánchez, nuestro buen amigo, 
con la delicadeza en él característica, entregó a 
la Dirección de Sucesores de Rivadeneyra, y 
como recuerdo de nuestra visita, un modelito de 
hidroplano Dornier Super-Wal, de su fabrica­
ción, que fué muy elogiado por el Sr. Levenfeld.
Recordamos con verdadera satisfacción los si­
guientes nombres de las señoritas que con su 
presencia contribuyeron a hacer más grata la vi­
sita, y  los de algunos señores que nos acompaña­
ron:
Señoritas: Rosario López, Mercedes Lucas, 
Mercedes Tárrago, Beatriz González, Josefa Llo- 
rens, Pilar Arias y  Victoria Traba.
Alumnos de la clase de Mecánica Racional, se­
ñores: Ricardo Ruiz, Ramón Ruiz, Enrique Sanz,
VIUDA DE ANDRES PIERA Y C .IA
M adrid, Paseo de San Vicente, número 28 
Teléfonos 16789, 17993 y 54937
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Armando Moreno, ¿xscencio Campillo, Mariano 
Guerra e Isidoro Ballesteros.
Pilotos de la Sociedad señores: Aurelio Escri­
bano, Luis Herrero, Juan Bautista Esquerdo y 
Miguel Franco.
Señores Joaquín Sánchez, Bernardino Gutié­
rrez, Manuel Urquiza y  otros.
Desde estas líneas, y  como organizador de la 
visita reseñada, recogiendo el unánime sentir de 
cuantos a ella asistimos, dedico un recuerdo a 
los señores directivos de la Sociedad Anónima 
Sucesores de Rivadeneyra como prueba de since­
ro agradecimiento, y  hago votos porque en actos 
culturales como este que sean en lo sucesivo pro­
yectados, pueda encontrarse una colaboración tan 
pronta y  desinteresada.
A. O R T I Z  A L O N SO
V U E L O S
Vuelos correspondientes al día 15 de diciembre 
de 1929.
Señoritas socios números: 1.964, 1.965, 1.967, 
1.968, 1.971, i-975 , i-977 , i-978, 1.980, 1.991,
2.004, 2 .0 17 ,  2 .019 ,  2 .0 21 ,  2.022,  2.O35, 2 .051 ,
2 .0 5 7 , 2 .0 5 9 , 2 *063.
Señores socios números: 1.169, I -I 7°> 1 -1 74, 
1 . 1 7 5 , 1 . 1 7 6 , 1 . 1 7 7 , 1 . 1 7 9 , 1 . 1 8 0 , 1 . 1 8 1 , 1 . 1 8 2 ,  
1.183, i -i 84, 1-185, 1-186, 1.193, 1.194, I-I95 ,
1 . 1 9 6 ,  1 . 1 9 7 ,  I -I 99> i -2 o o ,  1 .2 0 1 ,  1 .202, 1.203,
1.204, i -205, I .2 0 7 ,  1.208,  I .2 09,  1 .210,  1 , 2 1 1 ,
1 .2 1 2 , I . 2 I 3 , I . 2 IÓ, I . 2 I 7 , I . 2 l 8 , 1 .2 2 0 , 1 .2 2 2 ,
1 .2 2 5 ,  1-226, I .23O, I .2 3 3 ,  I .2 3 4 ,  I .2 3 7 ,  I .238,
1 .239,  1-240, 1 .242,  1 .2 4 5 ,  I -24 Ó, 1 .2 4 7 ,  1-248,
I .2 49 ,  1-2 5 0 , I . 2 5 I,  1 .2 5 2 ,  I .2 5 3 ,  I .2 5 4 ,  I .2 5 5 ,
I-256,  I . 2 5 7 ,  1-2 5 9 , I -2Ó0.
Vuelos correspondientes al día 22 de diciembre 
de 1929.
Señoritas socios números: 32, 35, 116, 138, 




Especialidad en la construcción de toldos ( 
y cortinas\
j »
! . . .  _   ....
 ■_ _ _  ______
Imperial, 8 y 16 y Botoneras, 8
Teléfono 11233 MADRID
\
203 , 271, 272 , 279 , 291 , 292, 293, 294 , 295, 296,
298, 311, 312, 348, 349, 357- 
Señores socios números: 1.261, 1.262, 1.263, 
1.264, !-265, 1.266, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271,
276, 1.279, 1*281, 1.282, 
287, 1.288, 1.289, 1.291, 
299, 1.300, 1.301, 1.302, 
307, 1.308, 1.310, 1.311,
316, 1.317, I-3Ï8, 1.320, 
325, 1.326, 1.330, 1.331, 
335 , 1-336 , 1-337 , 1-338 ,
1.273, i-274 , 1-275, 1 
1.284, 1-285, 1.286, 1 
1.295, 1-296, 1.297, 1 
1.303, 1.304, 1.305, 1 
1.312, 1.314, 1.315, 1 
i-3 2 i ,  1.322, 1.323, 1 
1.332 , 1.333 , 1-334 , 1 
1-339-
En el mes de diciembre próximo dará principio 
la clase de Inglés, que estará a cargo del señor 
Rueda.
Las clases serán los lunes, miércoles y  viernes 
de siete y  media a ocho y  media.
* * *
Los señores socios que no deseen hacer uso de 
su derecho al vuelo, pueden advertirlo en nuestras 
oficinas, así como también los que sí deseen vo­
lar. De esta forma, los primeros no serán moles­
tados con circulares, y, en cambio, los segun­
dos ganarán esos puestos en su turno.
También todos aquellos que lo deseen, pue­
den acudir todos los domingos a Cuatro Vientos 
a tomar parte en el sorteo de vuelos que se ve­
rifica entre todos los que se presenten antes de 
las diez de la mañana al señor vocal de servicio, 
provistos de su correspondiente carnet, enten­
diéndose que sin él no tendrán derecho al men­
cionado sorteo.
* * *
Han dado principio las clases de Francés y 
Taquigrafía; ambas son los lunes, miércoles y  
viernes, la primera de siete a ocho y  la segunda 
de ocho a nueve.
* * *
H a sido acordado por la Junta directiva con­
vocar a Junta general el tercer domingo de ene­
ro próximo. Los asuntos a tratar en la misma se 
publicarán oportunamente.
* * *
En breve empezará una clase de esperanto, 
explicada por la señorita Lucrecia de San A n­
tonio.
MADERAS A D R I A N P I E R  A Santa E n gracia , 125
L u i s  I ,  D  a  Sa 1  ; a  n  û  e  r  '
M o n t a l h á n , a3. - M A B R I 0 .- T e ! .  S©.©7!
Representante general España y Colonias de
A k t i e é ^ l a g t f  G a s a  c c u m u l a t o  ir 
ESTOCOLMO A.  G.  A.  SUECIA
Proyectos completos de alumbrado eléctrico y por acetileno 
para campos de aterrizaje, rutas aéreas y aeropuertos 
Faros de recalada y situación. Faros de ruta. Faros de límite. 
Indicadores de viento. Proyectores de aterrizaje. Grupos
electrógenos.




Se vá a todas partes
CONCESIONARIO PA RA  ESPAÑA
FRANCISCO FLORES
E S P l  N A R D O
M U R C I A
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A R M A S ,  E F E C T O S  D E  C A Z A , E S G R I M A  Y  S P O R T
C a s a  P a r d o
6, Espoz y Mina, 6 Madrid
s :, S. fi.
R E L A T O R E S ,  2




C A S A  C A R R I Z O
Construcción y reparación carrocerías 




H i j o s  d e  M .  G r a s e s *
Proveedores de la Aeronáutica Militar
Infantas, esquina a Clavel
Frasaeta© Mora Rey
Toldos y cortinas.-Cordelería.rLonas. 
Saquerío, Yutes y Tramillas.
2 y 4, Imperial, 2 y 4.-Madrid.-Teléf. 15172
Biblioteca Circulante GALAN
Lecturas a domicilio, 16.500 títulos en varios 
idiomas, Madrid y provincias. Suscripciones a 
periódicos y revistas nacionales y extranjeras.
Librería Galán, Fernando VI, 21.-Tel. 34334 
M A D R I D
' i
;
SO C IED A D  ANÓNIMA
E C H E V A R R I A
Aceros finos Echevarría, m arca HEVA
Fundidos al carbono, de construcción, de ce­
mentación, para herramientas, al tungsteno, 
al vanadio, al titano, al molibdeno, al níquel, 
al cromo, cromo-níquel, inoxidables, rápidos 
y extra-rápidos.
A P A R T A D O  D E  C O R R E O S  N U M E R O  46 
D I R E C C I Ó N  T E L E G R Á F I C A :  « E C H E V A R R Í A »
B  i 3 te a o
J O R D A  NO l A.
ARMAS - D EPO RTES - VIAJE
Teléfono 10213 ALCALA, 4 
J U L I O  L E N O I R
Alfonso XII, núm. 13 M A D R I D
Motocicletas Monet & Goyon
A ccesorios y piezas de recam bio
S E G O  V I  A N O
DROGUERIA Y PERFUMERÍA
Proveedor de Aviación Militar
Drogas, barnices, esmaltes, brochería y 
productos químicos 
Artículos de higiene y limpieza
López de Hoyos, 85 (Prosperidad), Madrid 
Teléfono 55366
Quemadores de acedes pesados
para calefacciones, hornos de pan y de todas clases. Calderas industriales y de barcos
Numerosas e im portantes referencias
Material todo de patentes y fabricación española
«APLICACIONES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS M. C. R. » 
ANTONIO MEDINA ESPERON
Marqués de Cubas, 16 y 18 — M A D R I D  — Teléfonos 12162 y 54650
C A M A R A S  Ü T I C T O I I I A  R E F O R Z A D A S
PARA AUTOM OVILES Y A ERO PLA N O S
F A B R I C A C I O N  H á C I O l á L
Tubos para circulación de agua y gasolina. Piezas moldeadas. Planchas
Ebonita. Vulcanizaciones, etc., etc.






V I C T O R I A
M anufacturas de caucho
: Bandajes : - : Accesorios





Proveedor de la Aeronáutica Militar
Material fotográfico en general.—Aparatos auto­
máticos y semiautomáticos de placa y película 
para Aviación. — Ametralladoras fotográficas, 
telémetros, etc., de la O. P. L.
♦
T A L L E R E S  E L E C T R O - M E C A N I C O SA n t o n i o  D i a z
P R O V E E D O R  D E  AVIACION MILITAR
R E P R E S E N T A N T E  D E
E Q U IP O S
.  Ë  JV.
A C U M U L A D O R E S
F U L M E N
Accesorios eléctricos.— Reparación de equipos eléctricos de 
Automóvil.-Aviacíón (magnetos, dínamos, motores eléctricos)
M E C A N I C A  E N  G E N E R A L
Príncipe de Vergara, 8 .-Teléfono 5224 





S u m in istros y  e&i^imeciones pos* co n tra ta  
V entas aS p©r m ayor desde 1 .0 0 0  kilogram os
❖❖♦♦
D.° A partadero (O. C om erciales! T©IL^¡D®, T e lé f. 7 © 6 2 8  
O ficinas, PTA. © E M O E O i, S . T e lé f. 71717
M a d r i d
Proveedor de ,á.vi®€iéga Militas1
!
VIUBíJl  D E  H E R I Z
M aterial Eléctrico, M aquinaria, Instalaciones de Redes, Centrales, Riegos, etc. Lám para
W O M FR A M . Bom bas B L O C H .
E sp ecia lid ad es  STO TZ. W A L L E Y -L E L A N D . A lu m b rad o H O L O P H A N E .
Teléfonos S T A N D A R D
MADRID: Fernanflor, 4 ; M arqués de Cubas, 14. Teléfono 12064  
SEV ILLA : P asto r y Landero, 39:-T eléfono 21122
iSBÍS
Viriato, 7, antiguo S l f  Teléfono 36550
En la fabricación de nuestro RADIADOR PATENTADO prescindimos de la necesidad de mate­
rias primas del Extranjero. Fabricamos con materiales de producción nacional.
Esta Casa es proveedora de RADIADORES a una Casa muy importante de ALEMANIA





¡NDV/TPJ Ac/0 ELEC FUP-AEGAMIGA/1
■ BFJL' A_V t  c/’-A.
rA B R If-A  O E  H E L IC E
r C E T-A fR  -  M A D R ID
La Compañía de Maderas
Grandes almacenes de maderas y talleres mecánicos
Argumosa, 14 MADRID Teléfono 72840
D E P O S I T O S :  M E N D E Z  A L V A R O  ( F I N A L )
B ilb ao .-S a n ta n d er .— Gijón.— San Juan.—Aviles.—Pasajes.
Alicante.— Huelva.— Murcia. v
Completo surtido en pino del país y extranjero para carpintería y construcción.— Maderas finas 
de todas clases para ebanistería.— Especialidad en entarimados colocados.— Molduras.
m m m m m lo lililí ion
H uertas, 16 y 18-M adrid-Tel. 10320
Papeles y objetos de escritorio y dibujo. 
Imprenta.— Encuadernación.— Fábrica  
de sobres en gran escala
Precios al por mayor al detalle
T A L L E R E S :
Canarias, 41 — Teléfono 72030
I C ñ S R  C R L 5 I N R
R e y e s ,  1 9  M A D R I D
T e l é f o n o  1 8 0 5 7 .
Representante general de las famosas motoci­
cletas alemanas D. K. W.
Bicicletas G. A. C. (primera marca nacionla) 
Proveedor del Ejército Español Acceso­
rios en general Exportación a provincias
JLCasa Cañeta i  Accesorios para automóviles, aceites y grasas,
FABRICA DE PLUMEROS H maquinaria y herramientas, algodones-trapos,
Venta al por mayor de artículos de.limpieza.
'(Especialidad en trajes-monos para mecá­
nicos.) f§
Alberto Aguilera, 64 Teléfono 34023 $
cadenas antiderrapantes




Artículos para carrocerías. — Ferretería |j 
en general
Piamonte, 23 Teléfono 34179
m t u  m
Almacenes y Oficinas: San Roque, núm. 4 
Teléfono 15383,-M adrid
EL MEJOR LUBRIFICANTE DEL MUNDO
W akefteld Castrol
D i s t r i b u i d o r  p a r a  la  A v i a c i ó n  Civi l :
l á i T  t  N Ti O  B  l i  Q U E I
Francisco Sílveia, ‘¿0 MADRID
Representante exclusivo para la región centro: P A R I S  M A 3DRHB I W O M O f l L
Fernando VI, 1 2 .-M A D R ID .-T e lé fo n o  34683
m
ELECTRICIDAD EN GENERAL
C A S A  G A L L A R D O
• 0.0
ANTIGUA CASA ORURTA 
O O
Núñez de A rce, 7 y 9 MADRID 
Teléfono 11780
V i c e n t a  d«I  P o r t i l l o
Hierros. — Aceros.— Maquinaria. 
Clavazón.— Ferretería
Atocha, 4, cuadruplicado Tél. 73731
M.  D E  S A N  M A R T I N
Sucesores de Fernández Rojo
G r a b a d o s  e n  m e t a l . - S e l l o s  de c a u c h o ,  p r e c i n í o s ,  n u m e r a d o r e s  
y  f e c h a d o r e s  de m e t a l  y  c a u c h o ,  r ó t u l o s  e s m a l t a d o s
Fuentes, 7 Teléfono 10285




Especialidad en servicio de banquetes 
para BODAS 
Grandes salones para fiestas; piano, 
orquesta
© U N
Automóviles de turismo.— Omnibus de 14 a 40 asientos. — Camiones 
de 1.000 a 5.000 kilogramos de carga útil. — Material rara limpieza, 
riego e incendios
Exposición: Paseo de R ecoletos, núm. 16 
Oficinas y talleres: Calle de Raimundo Fernández Villaverde (H ipódrom o) 
Madrid -  Teléfono 32802
D R O G U ERIA  Y PERFU M ERIA
1i
G lorieta de Bilbao, 5 
M adrid.—Teléfono 30280
Casa especial en colores y barnices para 
carruajes.— Proveedores efectivos del Centro 









Gran surtido de Material fotográfico de las 
M arcas más acreditadas y renom bradas
P r o v e e d o r  d e  la A v i a c i ó n  M i l i t a r  E s p a ñ o l am
Pasaje Matheu, 3
Teléfono 15141.  - MADRID
Compañía Española de 
Aviación
Dirección:




Aeródromo y talleres en Albacete. 
Unica Escuela Oficial Española de 
Pilotos y Aviadores. Enseñanza de 
Pilotos militares, navales y civiles. 
Concesionaria de la Aviación militar 
y Aviación naval. Trabajos de 
aerofotogrametría, aplicaciones agrí­
colas, marítimas y postales.
PUBLICIDAD AEREA
<«>
P ara  todos sus artículos de goma am ianto y correas de todas clases para m aquinaria
d i r i g i r s e ; a
S E G O V I A
Apartado 24 □
BARCELONA.—Princesa, 61
M A D R I D
Sagasta, 19
Tubos para gasolina.—Radiadores, faros .-Bom bas autógena.-Aire 
comprimido. — Tira ventanilla.— Amortiguadores.— Correas para 
ventiladores.— Goma y telas para reparación de neumáticos
Macizos DELTA Banda FRENO DELTA
H E L I C E S
Proveedor de la Aeronáutica Militar
?PROVEEDOR EFECTIVO DE LA REAL CASA
M A D R I D  
M o n t e l e ó n , 2 8 .— T e l é f o n o  31018.
BARCELONA 





Imp. de C. Bermejo.-Santísima Trinidad, 7.-Teléfono 31 199
